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Introdução: Apresentação da  Clínica de Atendimento Psicológico da
UFRGS, órgão auxiliar do Instituto de Psicologia. Breve histórico de seus
33 anos. Breve histórico das Jornadas da Clínica de Atendimento
Psicológico, realizadas anualmente, há 14 anos.  Desenvolvimento: As
Jornadas do Curso de Especialização da Clínica de Atendimento
Psicológico da UFRGS tem como foco a apresentação dos trabalhos
produzidos a partir das monografias elaboradas ao longo dos 2 anos do
curso de especialização pelos alunos do Curso de Especialização em
Atendimento Clínico nas suas quatro enfase: terapia de familia,
fonoaudiologia, psicopedagogia e psicanálise.  A Jornada visa propiciar
um espaço no qual o conhecimento produzido no meio academico circule
na comunidade. Dentro do propósito de estabelecer espaços de
interlocução, busca articular teoria e prática. A prática , advindo da
experiência clínica do atendimento clínico a comunidade  referenciada às
evidencias teóricas acadêmicas. A Jornada do Curso de Especialização
da Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS tem se constituido, ao
longo desses 14 anos, num espaço de interlocução com a comunidade e
demais profissionais de saúde, em especial com profissionais  que
trabalham com o sofrimento psíquico. Tornando pública a produção da
Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS Conclusão: enfatizar a
importancia de espaços que viabilizem a circulação do conhecimento
produzido na Universidade com a comunidade.
